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VERKLARING: INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De Universiteit Utrecht definieert het verschijnsel “plagiaat” als volgt:

Van plagiaat is sprake bij het in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van anderen overnemen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer: 
het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing;
het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing;
het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder aanhalingstekens of verwijzing;
het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en verwijzing;
het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Een parafrase mag nooit bestaan uit louter vervangen van enkele woorden door synoniemen;
het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk;
het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat;
ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de ander plagiaat pleegde;
het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn geschreven.

Ik heb de bovenstaande definitie van het verschijnsel “plagiaat” zorgvuldig gelezen, en verklaar hierbij dat ik mij in het aangehechte essay / werkstuk niet schuldig heb gemaakt aan plagiaat.
















































Wanneer men vandaag de dag een verhaal hoort of leest, wil men graag verrast worden. Originaliteit wordt hoog gewaardeerd en het woord “voorspelbaar” voorspelt in een recensie weinig goeds. Maar toch hebben wij bepaalde verwachtingen als wij een verhaal consumeren. Wie een James Bond film kijkt, weet vrijwel zeker dat James Bond de slechterik uiteindelijk verslaat, met een aantrekkelijke vrouw aan zijn arm en een groot aantal explosies. Als wij een detective lezen, verwachten wij dat de moordenaar gepakt zal worden. In de tekst worden steeds aanwijzingen gegeven die onze verwachtingen in de juiste richting sturen of juist op een dwaalspoor zetten om de spanning in het verhaal te houden.  
Dit is niet alleen het geval in moderne verhalen. Ook bij oudere verhalen vormt het publiek zich een beeld van de rest van het verhaal en gebruikt de verteller elementen om deze te sturen. In deze scriptie zal ik mij bezig houden met de receptiesturende elementen in het middelwelse verhaal Culhwch ac Olwen. Hiermee bedoel ik de elementen in het verhaal die de verwachtingen van de lezer over het verloop van het verhaal  beïnvloeden.
De tekst Culhwch ac Olwen  is al vaak bestudeerd en beschreven. Er wordt echter vrijwel alleen gekeken naar de tekst zelf. De rol van het publiek of de lezer is zelden bestudeerd. Ik heb mijzelf een enige tijd bezig gehouden met de verschillende verhaalmotieven in de tekst. Op aanraden van mijn docent Ranke de Vries ben ik toen niet alleen gaan kijken naar de motieven, maar vooral naar hoe deze in de tekst werden toegepast en de verwachtingen van het publiek vormgeven. Het nu volgende eindwerkstuk is het eindresultaat van dit onderzoek en richt zich op de vraag welke receptiesturende elementen worden gebruikt en in tekst Culhwch ac Olwen en hoe worden deze toegepast.










Centraal in deze scriptie staan de “receptiesturende elementen”; elementen in de tekst die de verwachtingen en beleving van een publiek sturen en beïnvloeden. Wanneer een tekst gelezen wordt, vormt de lezer zich op hetzelfde moment een beeld, niet alleen van het verhaal tot nu toe, maar ook van hoe het verhaal verder zal verlopen. Dit proces wordt, bewust of onbewust,  versterkt door de tekst zelf. Tijdens het lezen krijgt de lezer een stroom van aanwijzingen die zijn of haar verwachtingen van het komende verloop vormen.​[1]​ Maar niet alleen de tekst zelf beïnvloedt de verwachtingen van de lezer, ook de kennis die de lezer al heeft over het genre en de verhaalopbouw speelt een rol.​[2]​ Als iemand bijvoorbeeld een detective leest, zal de lezer waarschijnlijk verwachten dat er ergens in het begin een moord of andere misdaad zal worden begaan, die tegen het eind wordt opgelost. Deze verwachting wordt niet zozeer door aanwijzingen in de tekst zelf gewekt, maar door de kennis die de lezer heeft van het genre. Zo ontstaan er twee verschillende, parallelle beelden van het verloop van de tekst. Bernadette Smelik benoemt deze twee niveaus in het verwachtingspatroon van het publiek als de tekstspecifieke verwachting en de initiële verwachting van het publiek: 
“Dit onderscheid zegt iets over het beeld dat een consument van de tekst (de lezer of luisteraar of onderzoeker) zich gaandeweg vormt over de opeenvolging van gebeurtenissen binnen het verhaal (tekstspecifieke verwachting) en over wat men verwacht dat de inhoud hoort te zijn (initiële verwachting), gebaseerd op het genre waartoe het verhaal behoort en / of de kennis die het publiek heeft van de verhaal stof. De tekstspecifieke verwachting ontstaat doordat de initiële verwachting voortdurend bewust of onbewust getoetst wordt aan datgene wat er daadwerkelijk in de roman gebeurt. De concrete invulling van avonturen in de tekst heeft tot gevolg dat de initiële verwachting wordt bijgesteld. Deze bijgestelde initiële verwachting is dan de tekstspecifieke verwachting.”​[3]​
Dit onderscheid is belangrijk, omdat het duidelijk maakt hoe de verwachtingen van een publiek gevormd worden, maar ook veranderen met het verhaal. De schrijver of verteller van een verhaal kan het spanningsveld tussen deze twee verwachtingen beïnvloeden en gebruiken om zijn verhaal boeiend te houden. Zoals N.J. Lowe het stelt: 
“The art of plotting lies in keeping these two pictures interestingly different until the final pieces are in place and they fuse into one; while its science lies in taking advantage of the cognitive structures readers can be expected to use in converting a text into the vivid conceptual experience of an imaginary world.”​[4]​

























Het verhaal Culhwch ac Olwen is in twee manuscripten aan ons overgeleverd: het Witte Boek van Rhydderch, gedateerd op het midden van de veertiende eeuw, en het Rode Boek van Hergest, uit het eind van de veertiende eeuw.​[6]​  Van deze twee manuscripten geeft alleen het Rode Boek het volledige verhaal, in het Witte Boek ontbreekt het laatste deel van het verhaal. Hoewel de aan ons overgeleverde manuscripten uit de veertiende eeuw komen, wordt het verhaal zelf in de huidige redactie doorgaans gedateerd aan het eind van de elfde eeuw.​[7]​ Het wordt traditioneel gezien geplaatst in de collectie van elf middelwelshe verhalen bekend als de Mabinogion. Vijf hiervan, waaronder Culhwch ac Olwen, spelen in een Arthuriaanse omgeving. Drie hiervan sluiten duidelijk aan bij continentale Arthurverhalen, zoals de romans van Chrétien de Troyes, bij de andere twee verhalen, met name bij Culhwch ac Olwen, zijn deze invloeden er vrijwel niet. Hierdoor wordt Culhwch ac Olwen ook wel beschouwd als het oudste Arthurverhaal en bezet hierdoor een centrale plaats in de Arthurliteratuur.​[8]​
	Het verhaal draait, zoals de gegeven titel aangeeft, om de jonge held Culhwch en hoe hij het meisje Olwen als bruid wint. Culhwch wordt door zijn stiefmoeder onder een noodlot geplaatst die hem verplicht geen andere vrouw dan Olwen, de dochter van de reus Ysbaddaden te verkrijgen. Op aanraden van zijn vader roept Culhwch hiervoor de hulp in van zijn neef koning Arthur en diens krijgers. Dankzij hen slaagt Culhwch er niet alleen in Olwen te vinden, maar ook de verschillende gevaarlijke opdrachten die haar vader hem oplegt, te volbrengen. Centraal in deze lange lijst opdrachten en het verhaal staat de jacht op het magische zwijn Twrch Trwyth. Na het vervullen van alle opdrachten keren Culhwch en zijn helpers terug naar Ysbaddaden, doden de reus en Culhwch trouwt zijn geliefde Olwen.
	Het verhaal, hoewel in samenvatting een samenhangend geheel en voorzien van een duidelijke structuur, heeft verschillende inconsequenties en onvolledigheden. Zo noemt Ysbaddaden veertig opdrachten die Culhwch moet vervullen. In de tekst worden er vervolgens maar eenentwintig van uitgevoerd, waarvan de jacht op de Twrch Trwth het uitgebreidst behandeld wordt. Ook de volgorde en de uitvoering verschilt hier en daar van de voorwaarden die Ysbaddaden genoemd heeft. Verder is Culhwchs rol in het verhaal opmerkelijk: nadat Ysbaddaden zijn voorwaarden genoemd heeft, verdwijnt hij eigenlijk geheel uit het verhaal, om pas weer terug te keren als de klussen geklaard zijn en het tijd is de prijs op te halen. Niet hij, maar Arthur en zijn mannen vervullen de verschillende opdrachten, als Culhwch er al bij aanwezig is, wordt hij in elk geval niet in de tekst genoemd. Buiten dit verhaal komt Culhwch eigenlijk niet voor in middelwelshe bronnen, evenals de namen van Ysbaddaden en Olwen, die slechts in dit verhaal voorkomen.​[9]​ Dit in tegenstelling tot Arthur, die in de tijd dat het verhaal geschreven werd al een bekend figuur met een grote reputatie was.























Het verhaal begint met een verslag van Culhwchs afstamming en geboorte: zijn beide ouders worden genoemd en er wordt verteld hoe Culhwchs moeder tijdens haar zwangerschap krankzinnig wordt en door de wildernis zwerft tot ze bij een varkensstal bevalt van haar zoon. Het kind wordt in de varkenstal gevonden en krijgt de naam Culhwch.  Hiermee is de afstamming, geboorte maar ook naam van de held verklaard: de auteur vat Cul op als stal of hok, hwch als varken.​[11]​  
De krankzinnigheid van de moeder en de geboorte in de wildernis zouden het publiek een initiële verwachting kunnen geven, gebaseerd op andere verhalen, die niet geheel stookt met de erop volgende gebeurtenissen. Een geboorte in de wildernis komt vaker voor bij legendarische helden, zoals bijvoorbeeld de Ierse koning Cormac,​[12]​ die in de wildernis wordt geboren en door wolven opgevoed, of de Britse heilige Kentigern, die geboren wordt in een bootje op zee, omgeven door een school vissen.​[13]​ In de Mabinogion komt dit motief, behalve in Culhwch ac Olwen, eigenlijk niet voor in deze vorm, hoewel er in de eerste tak van de Mabinogi wel een held als kind gevónden wordt in de wildernis.​[14]​ In de vierde tak van de Mabinogi worden de zonen van de magiër Gwydion en zijn broer Gilfaethwy geboren in de wildernis, maar in de dierlijke gedaante die hun ouders hebben gekregen als straf voor een misdaad. De magiër Math geeft hen alle drie menselijke gedaante terug en doopt hen met namen die verwijzen naar het dier in wiens gedaante ze geboren zijn.​[15]​ 
  In de meeste van dergelijke verhalen wordt het kind in de wildernis geboren omdat de moeder vlucht of is verstoten, zoals in de legende van sint Kentigern het geval is en, in zekere zin, gebeurt dit ook in Math, waarin de ouders als straf tijdelijk naar wildernis worden verbannen.​[16]​ In het geval van Culhwchs geboorte is daar geen sprake van. In plaats daarvan wordt het kind slechts geboren in de wildernis omdat zijn moeder tijdelijk krankzinnig is, en ontfermt de varkenshoeder zich over het kind tot hij naar het hof gaat. Ook spelen dieren hierin nauwelijks nog een rol, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de geboorte van koning Cormac, die door de wolven wordt opgevoed. Dit motief van de “animal nurse” komt ook veel voor in Klassieke  mythen, zoals de geboorte van de mythische stichters van Rome.​[17]​ De enige rol die dieren in dit verhaal spelen, ligt in het feit dat de moeder bevalt uit angst voor de varkens. De krankzinnigheid van de moeder is tijdelijk en dient slechts als verklaring voor de reden dat Culhwch in de wildernis is geboren.​[18]​  
Toch is deze gebeurtenis een belangrijke aanwijzing voor de lezer. Kinderen die in de wildernis geboren worden, groeien in de verhalen over het algemeen uit tot bijzondere mensen, zoals in de voorgaande voorbeelden. Het geboorteverhaal van Culhwch wekt hiermee meteen de verwachting dat we met een toekomstige held van doen hebben.​[19]​ 

Belofte op het sterfbed
Na de geboorte van Culhwch wordt verteld hoe Culhwchs moeder ziek wordt en haar echtgenoot laat beloven niet te trouwen met een andere vrouw tot er een wilde roos met twee knoppen op haar graf verschijnt: 
“ ‘Marw uydaf I o’r cleuyt hwnn, a gwreig arall a uynny ditheu. A recdouyd ynt Y gwraged weithon. Drwc yw iti hagen llygru dy uab. Sef y harchaf it mynnych wreic pan welych dryssien deu peinawc ar uym bed.’”​[20]​
“ ‘I shall die of this sickness, and you will want another wife. And nowadays it’s the wives who dispense the gifts. But you would be wrong to harm your son. This is what I ask of you: not to seek a wife until you see a towheaded briar on my grave.’”​[21]​ 
Vervolgens laat de vrouw haar kapelaan komen en laat hem beloven haar graf elk jaar te ontdoen van alle planten, zodat niets groens erop zal groeien. 




Culhwchs vader besluit, op advies van zijn nobelen, de vrouw van de koning van Doged tot nieuwe echtgenote te kiezen. De vrouw wordt geroofd, haar voormalige echtgenoot gedood, zijn land in bezit genomen en zijzelf en haar dochter meegenomen naar het hof van Culhwchs vader als zijn nieuwe vrouw. Vrouwenroof of weglopen met een vrouw  kon leiden tot een legitiem huwelijk,​[23]​ ook zonder eerste instemming van de vrouw, en de nieuwe vrouw is hiermee de erkende nieuwe echtgenote en koningin.
Culhwch bevindt zich op dit moment in het verhaal in een pleeggezin, zoals gebruikelijk in de middeleeuwse Welshe samenleving, en de nieuwe vrouw weet niet van zijn bestaan. Zolang dit voorduurt, is hij veilig voor de potentiële dreiging die de stiefmoeder representeert. Maar het publiek weet ook dat deze situatie niet kan blijven bestaan. De verwachting is dat de nieuwe koningin zich bewust wordt van haar onbekende stiefzoon, alleen de manier waarop dit zal gebeuren is nog onduidelijk. Dit gebeurt in dit geval door een wandeling van de stiefmoeder, waarop zij een oude vrouw ontmoet. De koningin vraagt de oude vrouw waar de kinderen van haar nieuwe echtgenoot zijn. In eerste instantie antwoordt de oude vrouw dat hij geen kinderen heeft, waarop de vrouw zich beklaagt dat zij bij een kinderloze man is gekomen. De oude vrouw probeert haar vervolgens gerust te stellen door te zeggen dat het voorspelt is dat hij een erfgenaam zal hebben, en dat zij wellicht de moeder daarvan zal zijn. Daarbij, zegt ze, heeft de koning wel één zoon. De nieuwe koningin keert opgelucht huiswaarts en vraag haar echtgenoot waarom hij zijn zoon verbergt. De koning laat de jongen vervolgens halen.​[24]​  
Als de stiefmoeder Culhwch ontmoet, stelt zij hem voor haar dochter te trouwen. Culhwch wijst dit echter af, onder het mom dat hij te jong is om te trouwen.
 “ ‘gwreicca yssyd da iti, a mab. A merch yssyd imi gwiw y bob gwrda yn y byt.’
Amkawd y mab, ‘Nyt oed y mi etwa wreicca.’ ”​[25]​
“ ‘It is time for you to get married, lad. And I have a daughter worthy of every nobleman in the world.’
the boy said, ‘I am not old enough to get married yet’”​[26]​
De door de stiefmoeder voorgestelde relatie tussen Culhwch en haar dochter is voor een hedendaags publiek misschien niet opmerkelijk, maar ik denk dat voor de middeleeuwse Welshe luisteraar of lezer dit  anders kan liggen. Ten eerste zou een huwelijk tussen stiefbroer en zus, ondanks het ontbreken van een bloedrelatie, volgens de kerkelijke regels als incest gelden.​[27]​ Naast het bezwaar van incest, dat in de dagelijkse praktijk minder zwaar woog, zou een huwelijk tussen Culhwch en zijn stiefzus eigenlijk alleen de stiefzus en daarmee de stiefmoeder voordeel opleveren: het zou geen nieuwe alliantie smeden tussen twee families, wat een belangrijk doel is van huwelijken in de  Welshe samenleving.​[28]​ Culhwchs afwijzing van het voorstel zou voor een middelwelsh publiek dus waarschijnlijk geen grote verrassing zijn.
	Wat wel opvallend is, is het feit dat de stiefmoeder haar dóchter aanbiedt, die vervolgens door Culhwch wordt afgewezen. Eerder zou men hier een zogenaamd “Potifar’s wife”​[29]​ of“Lustful Stepmother” ​[30]​ motief verwachten. Hierbij tracht de stiefmoeder haar stiefzoon te verleiden. Als deze haar afwijst, beschuldigt zij hem vervolgens van aanranding. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Ierse verhaal Fingal Rónáin. Evenals in Culhwch ac Olwen hertrouwt de koning in dit verhaal terwijl zijn zoon afwezig is. Als de nieuwe koningin, op haar verzoek, haar stiefzoon ontmoet, tracht zij hem te verleiden. Hij wijst haar echter herhaaldelijk af en zij beschuldigt hem van aanranding. De jongen wordt vervolgens door zijn vader gedood.​[31]​ Een dergelijk patroon vinden we in het Griekse verhaal over Hippolytus waarbij de afwijzing van de stiefmoeder tot de dood van de onschuldige zoon leidt.​[32]​
Dichter bij ons verhaal staat de Welshe versie van het verhaal van “de zeven wijzen van Rome”, een zeer populair verhaal in middeleeuws Europa welke is overgeleverd in versies in verschillende talen, waaronder het middelwelsh, welke versie, evenals Culhwch ac Olwen, aan ons is overgeleverd in het Rode Boek van Hergest. Ruwweg volgt het verhaal in alle versies dit plot: een koning hertrouwt terwijl zijn zoon wordt opgevoed door één of meerdere wijzen. Zodra de nieuwe koningin hoort dat zij een stiefzoon heeft, haalt zij haar echtgenoot over hem te laten komen. Vervolgens tracht ze hem te verleiden en, als dit mislukt, beschuldigt ze hem van aanranding. In dit verhaal leidt de beschuldiging van de stiefmoeder niet tot de uiteindelijke dood van de zoon, maar tot haar eigen neergang. De zoon volbrengt de door haar beschuldiging begonnen beproeving en volgt later zijn vader op.​[33]​ 
	De overeenkomsten tussen bovengenoemde verhalen en Culhwch ac Olwen zijn duidelijk: het hertrouwen van de vader, de afwezige stiefzoon en de ontmoeting met de stiefmoeder lijken allemaal te leiden naar een poging van de stiefmoeder om haar stiefzoon te verleiden. Deze initiële verwachting dat de stiefmoeder zelf Culhwch zal trachten te verleiden, wordt echter niet vervuld: de stiefmoeder stelt wel een relatie voor, maar dan tussen haar dochter en Culhwch, en het is dit voorstel dat Culhwch afwijst. 
Vervolgens vervult de stiefmoeder echter toch de verwachte rol als aanstichter van de problemen voor de held door hem onder een tynghet​[34]​ of noodlot te plaatsen: 
“Tyghaf tyghet it na lath[o] dy ystlys vrth wreic hyt pan geffych Olwen merch Yspadaden Penkawr.”​[35]​
“I swear a destiny on you, that your side shall never strike against a woman until you get Olwen daughter of Ysbaddaden Bencawr.”​[36]​
Zoals N. J. Lowe stelt hebben actieve spelers in een verhaal een doel nodig, iets om naar toe te werken. Deze doelen kunnen duidelijk zijn voor lezer en personage maar ook bewust worden verborgen voor de lezer. Ook kan het doel van een personage zonder expliciet genoemd te worden duidelijk zijn voor het publiek.​[37]​ In geval van de boze stiefmoeder worden haar motieven niet letterlijk genoemd, maar als lezer, bekend met de sociale situatie, kan men deze wel vermoeden. De stiefmoeder is ontvoerd uit haar gebied, haar echtgenoot gedood en zijn land ingenomen door haar nieuwe echtgenoot. De enige manier voor haar om dit terug te krijgen voor haar nakomelingen is door de huidige erfgenaam uit de weg te ruimen en haar nieuwe echtgenoot een zoon te baren die zijn vader op kan volgen, of haar dochter te huwen aan de huidige erfgenaam. In beide gevallen staat Culhwch haar in de weg. Maar hoewel de lezer deze motieven zal kunnen begrijpen, is het ook duidelijk dat het hier om een doel gaat dat niet vervuld zal worden in het verhaal, omdat het in direct conflict is met het doel van Culhwch de hoofdpersoon; namelijk overleven en als held het verhaal uitkomen. 

Amor in absentia
De opzet voor het verhaal is met dit verhaalelement gegeven: dankzij de boze stiefmoeder is er een uitdaging voor de held; het verkrijgen van Olwen. De tynghet die zij oplegt eist echter niet dat Culhwch Olwen, dochter van de reus Ysbaddaden als vrouw neemt, maar slechts dat hij geen ánder dan zij zal hebben. Dit laat Culhwch in principe met een keus; de problemen en gevaren trotseren die het winnen van Olwen behelzen, of zonder vrouw en dus zonder nageslacht door het leven gaan. Beide situaties zijn in het voordeel van de stiefmoeder en haar nageslacht. 
Maar de mogelijkheid van een keuze wordt Culhwch ontnomen: zodra hij Olwens naam hoort, raakt hij namelijk vervuld van liefde voor haar.  Liefde zonder de geliefde gezien te hebben, is een veel voorkomend literair motief, in het Latijn amor in absentia en in het Iers grád écmaise genoemd: “liefde in afwezigheid”.​[38]​ De plotselinge liefde van Culhwch maakt dat Culhwch op pad móet, en wel onmiddellijk. Zijn oorspronkelijke tegenwerping dat hij te jong is om te trouwen, is vergeten. 
Liefde is in de literatuur een bijna even dwingende factor als een noodlot, zoals bijvoorbeeld in Breudyt Macsen Wledig waar de koning door de liefde voor een onbekende vrouw volkomen apathisch wordt. Wijze raadsmannen raden hem vervolgens aan om de vrouw te zoeken. Ook in de Ierse literatuur is regelmatig sprake van liefde die de held ziek maakt en slechts genezen kan worden door vereniging met de geliefde.​[39]​ In Culhwch ac Olwen is echter niet expliciet sprake van liefdesziekte, maar de liefde is dwingend en duidelijk: Culhwch bloost, wat meteen door zijn vader wordt gezien als een teken dat er iets is. En ook het publiek weet onmiddellijk dat er nog maar één mogelijkheid is; Culhwch zal trachten Olwen te verkrijgen. De ongeziene liefde werkt hier als perceptiesturend element: het elimineert voor de lezer de mogelijkheid dat Culhwch vrouw- en kinderloos zal blijven en leidt de lezer tot de conclusie dat het verhaal dus verder zal gaan met een queeste naar Olwen. Dat hij haar uiteindelijk zal winnen, is voor het publiek boven enige twijfel verheven;, het is de vraag welke problemen hij zal moeten overwinnen om haar te krijgen en hoe hij deze zal oplossen.

Arthur
Een sleutel tot het antwoord op de vraag hoe Culhwch zal slagen in zijn queeste wordt gegeven door Culhwchs vader, die zijn zoon adviseert de hulp in te roepen van Arthur, Culhwchs neef:
‘Hawd it kaffel hynny, uab,’ heb y tat vrthaw. ‘Arthur yssyd geuynderw it. Dos titheu ar Arthur y diwyn dy wallt, ac erchych hynny idaw yn gyuarws it.’​[40]​
‘It is easy for you to get that, son,’ said his father to him. ‘Arthur is your cousin. Go to Arthur to have your  hair trimmed, and ask him for that as your gift.’​[41]​
Hiermee is een nieuw element toegevoegd die de verwachtingen van het publiek op een belangrijke manier vormt. Culhwch, Olwen en Ysbaddaden zijn niet bekend uit andere verhalen; het publiek kan geen verwachtingen vormen van de verloop van het verhaal gebaseerd op eerdere kennis van deze figuren. Er is geen sprake van ‘prédesignation;’verwachtingen gebaseerd op eerdere kennis van een personage uit andere bronnen.​[42]​ Bij Arthur ligt dit anders;  al voor 1100 was Arthur bekend en beroemd als voormalig heerser  van heel de Britse Eilanden. Boven al stond hij in Wales bekend als verdediger van het land en verdelger van monsters en reuzen. ​[43]​ Waar het publiek bij de naam van Culhwch mogelijk geen specifieke verwachtingen opdat, heeft Arthur al een flinke reputatie die zijn betrokkenheid in dit verhaal aannemelijk maakt.​[44]​ Arthurs aanwezigheid veroorzaakt bij een publiek bekend met de verhalen rond hem al verschillende verwachtingen rond het verloop van het verhaal. Arthurs reputatie als doder van monsters en reuzen voorspelt weinig goeds voor Ysbaddaden die als Pencawr, “opperreus,” wordt aangeduid. Met de steun van hem en zijn mannen zal het Culhwch volgens de verwachting zeker lukken om de reus te verslaan en zijn dochter te winnen. Ook Culhwchs aankomst aan het hof duidt op het begin van een Arthuriaans avontuur; de binnenkomst in de hal op een paard gebeurd bijvoorbeeld ook in Peredur​[45]​ en ook in Heer Gawein en de groene ridder begint het avontuur hiermee.​[46]​
Culhwch vertrekt vervolgens naar het hof van Arthur, waar Arthur hem erkent als zijn neef en hem een geschenk belooft. Culhwch vraagt hierop Arthurs hulp om Olwen te verkrijgen en beroept zich hierbij op Arthurs krijgers. Hier volgt in de tekst een lange lijst van ongeveer 260 namen, ook wel bekend als “the Arthurian Court list.” De lijst bestaat niet alleen uit namen, maar bevat ook kleine omschrijvingen van personen of aan hen verbonden verhalen. Sommige hebben magische of bijzondere eigenschappen, zoals bovennatuurlijke kracht of het vermogen een lip onnatuurlijk ver op te trekken.  Arthur laat vervolgens boodschappers uitgaan om informatie over Olwen te vinden, welke na het afgesproken jaar terugkomen zonder enig nieuws. Een vergelijkbare scène is te vinden in het bovengenoemde verhaal Breudyt Macsen Wledig. Pas wanneer de keizer zelf op zoek gaat naar zijn geliefde, vindt hij haar. De verwachting van de lezer is dan ook dat Culhwch zelf op een gegeven moment zal vertrekken om zijn bruid te vinden. Maar omdat Arthurs hulp is ingeschakeld, zal hij waarschijnlijk niet alleen gaan, maar vergezeld worden door één of meerdere personen al genoemd in de “court list,” die hem met hun speciale krachten bij zullen staan – Arthur wordt immers zelf meestal vergezeld door zijn ridders.  En dit gebeurt ook: als Culhwch klaagt dat hij zijn geschenk nog niet ontvangen heeft, kiest Arthur zes van de in de hoflijst genoemde mannen uit om Culhwch te vergezellen en gaat de jongen zelf op pad. 

“Six go though the world”
De zes mannen die worden gekozen als begeleiders van Culhwch hebben ieder speciale vaardigheden. De eerste is Cai, die behept is met een heel arsenaal magische kwaliteiten: hij kan negen dagen en nachten onder water zijn ademinhouden, en even lang zonder slaap, wonden van zijn zwaard zijn ongeneselijk, hij kan zichzelf zo groot maken als de hoogste boom en heeft zo’n enorme lichaamswarmte dat zijn gezellen deze kunnen gebruiken om een vuur aan te steken. De tweede gezel is Bedwyr, die met zijn ene arm beter vecht dan drie mannen tegelijk en  met één aanval van zijn speer negen  tegenaanvallen kan doen. De derde gezel, Cynddylig Gyfarwydd, kan overal de weg vinden. De vierde, Gwrhyr Gwalstawd Ieithoedd, spreekt iedere taal. De vijfde, Gwalchmai zoon van Gwyar, keert nooit terug van een queeste zonder wat hij zocht en de zesde, Menw zoon van Teirgwaedd, kan een betovering uitspreken die zijn gezellen onzichtbaar maakt.
	Hier zien we een bekend verhaaltype, “six go though the world” ​[47]​, ook wel “the giant’s daughter”  genoemd. Het meest bekende voorbeeld van dit verhaaltype is waarschijnlijk het Griekse verhaal van de Argonauten, maar het vormt ook de basis van bijvoorbeeld sprookjes zoals Met z’n zessen de wereld door en De zes dienaars.​[48]​ De essentie van het plot is als volgt: De held wil de dochter van een reus (of ander soort kwaadaardig figuur) verkrijgen, iets wat meerdere vrijers voor hem het de dood hebben moeten bekopen. Zijn toekomstige schoonvader legt hem dodelijke opdrachten voor om het huwelijk te voorkomen, aangezien voorspelt is dat hij zal sterven als zijn dochter trouwt. Met behulp van helpers met bijzondere gaven, zoals de gave heel snel te kunnen rennen of enorme hoeveelheden voedsel te kunnen eten, weet de held alle opdrachten tot een succesvol einde te brengen en wint hij zijn bruid. ​[49]​ Met het noemen van de zes dienaren, wordt de verwachting gewekt dat dit verhaal ook volgens dit patroon zal verlopen. Het noemen van de zes helpers en hun specifieke kwaliteiten wekt de initiële verwachting dat deze in het verhaal nodig zullen zijn. Zoals het beroemde citaat van Chekov stelt: “If in the first chapter you say that a gun hung on the wall, in the second or third chapter it must without fail be discharged.”​[50]​ Met andere woorden; als er in het begin iemand genoemd wordt die alle talen kan spreken, verwacht de lezer dat deze later in het verhaal nodig zal zijn. 
En inderdaad, zodra Culhwch zelf op weg gaat met zijn reisgenoten worden Ysbaddaden en zijn dochter al snel gevonden. Wat volgt is een lange scène waarin Ysbaddaden veertig opgaven  noemt, de zogenaamde anoethau, die moeten worden volbracht om Olwen te krijgen. Culhwch, op aanraden van Olwen, aanvaardt elke opdracht en belooft erin te zullen slagen. 
Hiermee is het komende verloop van de tekst duidelijk geschetst; in de resterende tekst verwacht de lezer te horen hoe de door Ysbaddaden geëiste objecten verkregen zullen worden. Hierbij zijn in de tekst door Ysbaddaden zelf al belangrijke aanwijzingen gegeven van de manier waarop dit zal moeten gebeuren. Echter, wat volgt zijn geen veertig avonturen waarin de opgaven volbracht worden zoals Ysbaddaden ze gesteld heeft. Dit begint al zodra het gezelschap Ysbaddaden verlaat om de geëiste objecten te zoeken. De lezer zou verwachten dat de eerste opdracht die nu vervuld zal worden, ook de eerste opdracht is die door Ysbaddaden genoemd is: het bebouwen van een stuk bosgrond bij Ysbaddadens fort. In plaats daarvan is de eerste opdracht die wordt vervult de laatste die Ysbaddaden noemt: het verkrijgen van het zwaard van Wrnach de reus. En ook de rest van de tekst volgt noch de volgorde, noch altijd de specificaties die door Ysbaddaden gesteld zijn. De door de omschrijvingen in de lijst gewekte verwachtingen worden hier niet altijd vervuld. Dit is zeer duidelijk in de jacht op het magische zwijn de Twrch Trwyth, de opdracht die centraal staat in de tekst. Deze inconsequenties kunnen onbedoeld zijn door de auteur en het gevolg zijn van de ontwikkeling van het verhaal. 
	Maar niet alleen door de beschrijving van de anoethau gewekte verwachtingen worden niet altijd vervuld. Van de zes helpers die Culhwch op zijn eerste reis vergezellen, worden er twee niet meer in het verhaal genoemd: Gwalchmei en Cyndyllig de gids.​[51]​ Ook in het gedeelte waarin zij wel aanwezig zijn, de zoektocht naar Olwen, spelen zij noch hun genoemde speciale vaardigheden eigenlijk een expliciete rol. Misschien nog opmerkelijker is het feit dat zij niet de enigen zijn die uit het verhaal verdwijnen. Vanaf het moment dat Culhwch het fort van Ysbaddaden verlaat tot het eind van het verhaal waarin alle opdrachten zijn vervult, wordt Culhwch nergens meer genoemd in de tekst. Als hij al deelneemt aan de avonturen om de opdrachten te vervullen, dan wordt dat nergens in de tekst ook expliciet gesteld. Het verhaal, dat zo duidelijk leek aan te sturen op een verhaal met Culhwch in de heldenrol, blijkt ineens niet over Culhwchs daden te gaan, maar over de daden van Arthur en zijn mannen. Culhwch is niet de held, maar slechts de aanstichter van het verhaal, zoals Ysbaddaden ook letterlijk stelt als Culhwch zijn bruid komt claimen: 
“ ‘Ae meu y minheu dy uerch di weithon?’
‘Meu,’heb ynteu. ‘ac nyt reit itt diolwch y mi hynny, namyn diolwch y Arthur y gwr a’e peris itt. O’m bod i nys kaffut ti hi vyth. A’m heneit inheu ymadws yw y diot.’”​[52]​
“ ‘And is your daughter now mine?’
‘Yours,’ he replied. ‘And you need not thank me for that, but thank Arthur, the man who arranged it for you. If I’d had my way, you would never have got here. And it is high time to take my life.’”​[53]​





























In het verhaal van Culhwch ac Olwen worden verschillende elementen gebruikt om de perceptie van de lezer te sturen. De meeste van deze elementen geven de lezer een duidelijk beeld van hoe het verhaal verder zal verlopen. Dit begint met het verhaal van Culhwchs geboorte en de komst van de stiefmoeder en de door haar opgelegde tynghet. Hierdoor weet het publiek dat men een verhaal zal horen over hoe de held Culhwch het meisje Olwen wint en haar vader de reus zal doden. Op het moment dat Culhwch van zijn vader het advies krijgt naar Arthurs hof te gaan, verwacht het publiek dat dit behaald zal worden met Arthurs hulp. Als Arthur dan ook nog zes helpers aanstelt om Culhwch bij te staan, is het voor de lezer duidelijk: men zal een verhaal te horen krijgen waarin de jonge held Culhwch zijn bruid zal winnen van de reus Ysbaddaden door met behulp van zijn gezellen en hun bijzondere eigenschappen de opdrachten van zijn schoonvader te vervullen. Aan het eind van het verhaal zal hij het meisje krijgen en de reus sterven.
Maar niet alle verwachtingen die door de perceptiesturende elementen worden gewekt worden ook vervuld in de tekst. Hier en daar zetten ze de lezer ook op het verkeerde been. Het eerste duidelijke voorbeeld hiervan in de tekst is de komst van de stiefmoeder. Het feit dat Culhwchs vader hertrouwt terwijl zijn zoon afwezig is en de vraag van de stiefmoeder haar zoon te ontmoeten lijken een opmaat te zijn naar het motief van de “lustful stepmother” te zijn. In plaats daarvan tracht de nieuwe koningin Culhwch niet zelf te verleiden, maar biedt ze hem haar dochter aan. Als Culhwch vervolgens de dochter afwijst, plaatst zijn stiefmoeder hem onder de tynghet die maakt dat hij Olwen moet verkrijgen, waarmee wel de verwachting wordt vervuld dat de stiefmoeder een obstakel voor Culhwch zal vormen, alleen de manier waarop verschilt van wat men zou kunnen verwachten.
 Ook in de rest van het verhaal betreft de belangrijkste breuk tussen de verwachtingen van het publiek en het verloop van het verhaal niet zozeer de gebeurtenissen in het verhaal, als wel de rol van de personages hierin. Zo zou men bijvoorbeeld van de zes verwachten dat zij een prominentere rol zouden spelen. Maar het is vooral de rol van Culhwch wijkt af van de verwachting.
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